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A Simple Method for Testing the Susceptibility of Two-spotted Spider Mite to Several
Acaricides : Masaaki TAKANASHI＊１）, Takashi HAJI＊１）, Yoshihiko ADACHI＊１）and Shingo TOYOSHIMA＊２）
Abstract : A direct dipping method was tested for detecting differences in acaricide susceptibility
among stock cultures of two-spotted spider mite originating from different orchards. Adults or eggs
of each stock culture were dipped in the solution with a leaf disc of kidney bean. It was found that the
susceptibility of each culture differed among the chemicals tested. Differences were also detected in
the susceptibilities to the same chemical among stock cultures of different origin. Thus, this simple
method could be utilized as a practical test for choosing an acaricide, for the efficient control of two-
spotted spider mite.
Key Words : Two spotted spider mite, Susceptibility to chemicals, Stock culture, Simple test, Apple,
Leaf dipping.
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